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Авторське резюме
У статті обґрунтовано роль децентралізації влади та управління у формуванні 
засад якісного оновлення змісту державного впливу на соціальні процеси регіональ­
них систем. Узагальнено сучасні теоретичні підходи до розгляду цієї проблематики 
в теорії державного управління та визначено зміст і форми децентралізації, окремі 
її складові, типи та моделі здійснення. Робиться акцент на двох основних аспектах 
децентралізації влади: розмежування повноважень та відповідальності між цент­
ральним, регіональним та місцевим управлінням, а також розширення можливос­
тей участі громадян у вирішенні політичних, економічних та соціальних проблем. 
На основі теоретичного аналізу обґрунтовано, що імплементація децентралізаційних 
явищ у систему державного управління соціальним розвитком регіонів має здійсню­
ватися у чотирьох основних напрямах: інституційному (вдосконалення організацій­
ної структури державного управління соціальним розвитком регіонів, чітке визна­
чення органів влади, а також організацій та установ, наділених повноваженнями 
щодо вирішення соціальних проблем місцевого значення); функціональному (зако­
нодавче визначення та розмежування функцій і повноважень усіх суб’єктів управлін­
ської діяльності з питань забезпечення соціального розвитку регіональних систем); 
інфраструктурному (модернізація сектора соціальних послуг, здатного забезпечити 
доступність та належну їх якість) та фінансовому (вдосконалення фінансових меха­
нізмів реалізації завдань забезпечення соціального розвитку територій). При цьому, 
кожен з перелічених напрямів має здійснюватися в контексті та з урахуванням віт­
чизняної практики реформ системи органів державної влади та створення ефективно­
го місцевого самоврядування в Україні. 
Ключові слова: децентралізація, субсидіарність, державне управління, соціаль­
ний розвиток, державне управління соціальним розвитком регіонів, модернізація 
державного управління, місцеве самоврядування.
Abstract
In the article grounded the role of decentralization of power and administration in 
formation the principles of quality content update state influence on social processes 
of regional systems. Generalized modern theoretical approaches to the consideration of 
these issues in the theory of public administration and defined the meaning and form of 
decentralization, its individual components, types and models of implementation. Two 
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Постановка проблеми. Надзвичайної 
актуальності та стратегічної значущості 
в державній політиці набуває принцип 
децентралізації як один із пріоритетних 
принципів організації та функціонуван­
ня публічної влади, що диктується часом 
і світовим досвідом, політичною зрілістю 
українського суспільства та міжнарод­
ними зобов’язаннями України. Ратифі­
кувавши Угоду про асоціацію між Укра­
їною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами­чле­
нами, з іншої сторони, Українська дер­
жава тим самим отримала орієнтир для 
своїх перетворень, що відображені в клю­
чових документах сучасної державної по­
літики України. Передусім, Стратегією 
сталого розвитку «Україна – 2020» [8] 
задекларовано намір держави модернізу­
вати систему публічного управління та 
привести усі її складові у відповідність 
з міжнародно­правовими стандартами. 
Крім того, децентралізація слугує не 
лише стратегічно визначеним вектором 
сучасної державної політики, але є од­
нією зі складових майже всіх галузевих 
реформ. А відтак вона виступає переду­
мовою модернізаційних перетворень сис­
теми державного управління соціальним 
розвитком регіонів, важливим фактором 
успішного здійснення яких є чітке розу­
міння суті, моделей і принципів децент­
ралізації влади й управління, що актуа­
лізує тематику даного дослідження.
Аналіз досліджень і публікацій. Пи­
тання децентралізації виступають синте­
тичною науковою проблемою, що знахо­
диться на зрізі багатьох суспільних наук 
та є провідною тематикою монографій 
і дисертаційних досліджень, наукових 
статей та матеріалів науково­практич­
них конференцій. Аналіз теоретичних 
доробок дозволяє говорити про децентра­
лізацію як складне комплексне явище, 
яке включає політичну, адміністративну, 
економічну складові та пов’язане зі ство­
ренням можливості побудови більш ефек­
тивної моделі управління на державному, 
регіональному та місцевому рівнях.
Тож численним є й список фахівців, 
роботи яких присвячені різним аспектам 
децентралізації влади. Пальма першості 
у ньому належить таким зарубіжним та 
вітчизняним ученим як: В. Авер’янов, 
Р. Агранофф, Г. Атаманчук, Т. Безверх­
нюк, В. Вакуленко, Т. Вюртенбергер, Я. 
Гонцяж, Б. Гурне, М. Іжа, Н. Камінська, 
В.Кампо, Р.Колишко, І.Коліушко, В. Ко­
пєйчиков, Д. Кохен, І. Кресіна, В. Куй­
біда, А. Лелеченко, К. Линьов, Н. Мель­
тюхова, П. Надолішній, Н. Нижник, 
В. Олуйко, Х. Приходько, Г. Райт, С. Се­
рьогін, В. Скуратівський, Р.Сметанін, 
В. Цвєтков, Ю. Шемшученко та багато 
інших. Дослідження цих та інших на­
main aspects of decentralization of power: separation of authority and responsibilities 
between the central, regional and local government, and the empowerment of citizens’ 
participation in solving political, economic and social problems were underlined in the 
article. Based on the theoretical analysis proved that the implementation of decentraliza­
tion in the system of public administration of the social development of regions should be 
carried out in four main areas: institutional (improvement of the organizational struc­
ture of public administration of the social development of regions, a clear definition of 
authorities, organizations and institutions empowered to solve social issues of local sig­
nificance); functional (statutory definition and delineation of functions and powers of all 
subjects of management activities on ensuring social development of regional systems, 
taking into account the principle of subsidiarity); infrastructure (modernization of social 
service that can ensure their availability and proper quality) and financial (improvement 
of financial mechanisms to ensure the objectives of social development of the territories). 
However, each of these areas should be realised in the context and taking into account 
national reforms practice of public authorities and the establishment of effective local 
governance in Ukraine.
Keywords: decentralization, subsidiarity, public administration, social development, 
public administration of the social development of regions, modernization of public ad­
ministration, local governance.
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уковців містять визначення сутності де­
централізації, розгляд її типів та форм, 
вивчення досвіду зарубіжних країн, оці­
нювання перспектив децентралізації в 
Україні, умови розвитку місцевого само­
врядування тощо. 
Проте, поза увагою наукової спіль­
ноти залишаються питання визначення 
ролі децентралізації влади та управління 
у формуванні засад якісного оновлення 
змісту державного впливу на соціальні 
процеси регіональних систем, що обумов­
лює цілі даної публікації.
Мета дослідження. На основі узагаль­
нення сучасних теоретичних підходів до 
розгляду цієї проблематики в теорії дер­
жавного управління і практичного про­
ведення реформ влади визначити основ­
ні напрями впливу децентралізаційних 
явищ на формування стратегії й здій­
снення модернізації системи державного 
управління соціальним розвитком регіо­
нів.
Виклад основного матеріалу. Досяг­
нення мети дослідження неможливе без 
чіткого визначення форми та змісту де­
централізації, окремих її складових, ти­
пів та моделей здійснення. Проте, варто 
зауважити, що ні в теорії, ні на практиці 
державного управління не склалося єди­
ної уніфікованої концепції децентраліза­
ції влади. Це безпосередньо вказує на те, 
що децентралізація сама по собі висту­
пає відносним поняттям та визначається 
залежно від зосередження науковців та 
практиків на тих чи інших її аспектах, 
формах або підходах до її змісту, розгля­
даючи її як принцип управління, управ­
лінський режим, елемент організаційної 
структури публічного управління, спо­
сіб (метод) управлінського впливу, про­
цес розподілу та реалізації повноважень, 
форма організації публічної влади та пуб­
лічного управління.
Разом з тим, узагальнення теоретич­
них доробків зарубіжних та вітчизняних 
фахівців у цій царині знань [2; 4­5; 10­
13] дають вагомі підстави стверджува­
ти, що децентралізація це такий спосіб 
організації публічної влади, така систе­
ма управління, за якої держава передає 
право на прийняття рішень із визначених 
питань або у визначеній сфері структу­
рам локального або реґіонального рівня; 
це спосіб визначення та розмежування 
завдань і функцій, перерозподіл владних 
повноважень та обсягів компетенції між 
різними рівнями управління, більшість 
з яких передається з рівня центральних 
органів влади на рівень нижчий і стає їх 
власним завданням та повноваженнями. 
Водночас, зважаючи, що «управління 
місцевими справами може здійснюватися 
як призначуваними «згори» чиновника­
ми державного апарату, які функціону­
ють на місцях (місцеве управління), так 
і на основі самоврядування населення 
адміністративно­територіальних одиниць 
(місцеве самоврядування)» [2, с. 12], одні 
науковці вбачають під децентралізацією 
розширення і зміцнення прав територі­
альних громад самостійно вирішувати 
питання місцевого значення і реалізувати 
власні завдання у межах, встановлених 
законодавством та під відповідальність 
уповноважених органів і посадових осіб 
[4, с. 14; 5, c. 7], надання більш широко­
го кола владних повноважень і управлін­
ських функцій органам, які не належать 
до системи виконавчої влади і є відносно 
незалежними від неї [11, с. 167], фактич­
но органам місцевого самоврядування 
[10, с. 6], інші дотримуються позиції, що 
децентралізація передбачає розширення 
компетенції місцевих адміністративних 
органів, передача повноважень і відпо­
відальності за реалізацію державних 
функцій від центрального уряду до під­
леглих органів місцевого рівня [13, c. 3]. 
Відтак у науковій літературі існує думка 
про існування двох типів децентралізації: 
адміністративної (бюрократичної), яка 
означає розширення компетенції місце­
вих адміністративних органів, які отри­
мують право на самостійну діяльність по 
відношенню до центральної влади, хоч 
і призначаються центральним урядом, і 
демократичної, яка передбачає створен­
ня розгалуженої системи місцевого само­
врядування, за якої вирішення місцевих 
справ покладається не на представників 
центрального уряду, а на осіб, обраних 
населенням відповідних громад чи регіо­
нів [5, c. 7]. 
Разом з тим децентралізація влади 
передбачає також ширше коло суб’єктів 
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реалізації завдань і функцій, що мають 
публічний характер, не обмежуючись 
лише рівнем територіальних одиниць, а 
отже й органами місцевого самовряду­
вання [4, c. 14]. 
Крім того, децентралізація завбачує 
розмежування компетенції і конкретиза­
цію повноважень не лише по вертикалі 
(чітке визначення порядку прийняття рі­
шень керівними органами різного рівня), 
але й по горизонталі (розподіл та визна­
чення функцій і компетенції всіх інших 
елементів структури органів публічної 
адміністрації, крім керівного органу) [4, 
c. 15]. У науковій літературі виділяють 
різні види та форми здійснення децентра­
лізації влади. Зокрема, за суб’єктами та 
сферами впливу виділяють три основні її 
види:
­ територіальну (створення органів 
публічної адміністрації, які здійснюва­
тимуть урядування в адміністративно­
територіальних одиницях самостійно і 
незалежно від органів державної влади, 
перебуваючи поза їх ієрархічною систе­
мою та підпорядкуванням, тобто органів 
місцевого та регіонального самоврядуван­
ня);
­ функціональну (визнання самостій­
них і незалежних спеціалізованих органі­
зацій суб’єктами владних повноважень із 
делегуванням їм права здійснювати пев­
ний обсяг завдань публічного характеру);
­ предметну (професійне самовряду­
вання як система управлінських взаємо­
відносин між усіма представниками пев­
ної професії, що реалізується визначеною 
законом представницькою організацією, 
яка перебуває під наглядом органів дер­
жавної влади) [4, c. 14­15].
В межах територіальної децентралі­
зації виокремлюють три її системотворчі 
компоненти: (1) політичну (публічно­пра­
вовий статус органів місцевого само­
врядування походить від специфічного 
способу формування цих органів та їх 
представницького характеру. Відповідні 
конституційні гарантії формування сис­
теми органів місцевого самоврядування, 
її зміст та організація засвідчують не­
залежність таких органів від держави); 
(2) адміністративну (на органи місцевого 
самоврядування покладено завдання, а 
відтак функції і повноваження щодо за­
доволення публічного інтересу в ме жах 
відповідної території); (3) фінансову (на­
явність власних фінансових та матеріаль­
них засобів і означає здійснення право­
мочностей щодо володіння, користування 
і розпорядження фінансовими ресурсами, 
які перебувають у власності громад) [4; 
13]. 
Крім того, в окремих публікаціях 
можна знайти й вказівку на ще одну ком­
поненту – ринкову, яка передбачає пе­
редачу функцій та відповідальності від 
публічного до приватного сектора та на­
буває форм приватизації та дерегулюван­
ня [14].
Водночас децентралізація може на­
бувати форми деволюції (передача цент­
ральним урядом повноважень субна­
ціональним одиницям при збереженні 
суверенітету центру), делегування (пе­
редача повноважень та відповідальності 
на місцевий рівень при збереженні влад­
ної вертикалі), деконцентрації (розпо­
діл адміністративних повноважень між 
органами державної влади різного рівня) 
і дивестиції (передача планування, адмі­
ністративної влади або інших функцій 
неприбутковим, приватним або громад­
ським організаціям). 
Крім того, деволюція поділяється на 
законодавчу (регіональній владі нада­
ється право приймати власні закони) та 
адміністративну (передача субнаціональ­
ним органам управління права реалізува­
ти закони й політику, що встановлюється 
центральною владою, згідно із специфі­
кою регіону) [11, с. 167­168].
Попри всі відмінності, притаманні 
різним моделям, децентралізації властиві 
спільні сутнісні ознаки, що водночас ви­
ступають її основоположними принципа­
ми: незалежність від форми державного 
устрою; чітке законодавче розмежуван­
ня функцій та повноважень між різними 
рівнями управління; цілеспрямований 
розвиток розгалуженої системи місцевого 
самоврядування; невтручання держави 
у сферу суверенних прав земель, облас­
тей, регіонів; подолання патерналізму 
через запровадження принципів діалогу 
і співпраці на різних рівнях соціального 
управління [3, с. 17].
Незважаючи на позитивний характер 
процесів децентралізації, що виражають­
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ся у розвитку місцевої та регіональної ав­
тономії, кваліфіковане вирішення питань 
із максимальним наближенням до інте­
ресів громадян, підвищення рівня забез­
печення прав та свобод громадян [11, с. 
168], вони здатні створити серйозні ризи­
ки і небезпеки, як то – посилити нерівно­
мірність розвитку регіонів. Тому окремі 
науковці стверджують, що суть відносин 
управління у державній системі певною 
мірою полягає у досягненні узгодженос­
ті різних інтересів через призму принци­
пів централізації та децентралізації [7, с. 
53].
Отже, одним із найважливіших проб­
лем децентралізації є питання, до якої 
межі і за якими повноваженнями вона 
може здійснюватися. Відповідь на це за­
питання можливо віднайти через роз­
криття суті терміну «субсидіарність», що 
означає розподіл владних повноважень, 
за яким надання управлінської послуги 
максимально наближається до безпосе­
реднього споживача з урахуванням по­
вноти надання послуги [6, c. 362; 15]. 
Субсидіарність передбачає «інкапсу­
ляцію повноважень нижніх ланок управ­
ління від втручання верхніх, заборону 
наскрізного керування зверху вниз, тобто 
перебирання верхніми ланками повно­
важень нижніх. Повноваження, таким 
чином, розподіляються знизу вгору за за­
лишковим принципом: верхнім ланкам 
передаються тільки ті з них, які залиши­
лись нерозподіленими після визначення 
повноважень нижніх» [1, с. 11]. 
З огляду на викладене можна стверд­
но сказати, що вплив децентралізаційних 
реформ на процеси модернізації держав­
ного управління соціальним розвитком 
регіонів містить чотири основні напрями. 
Перший – інституційний, що передба­
чає удосконалення організаційної струк­
тури державного управління соціальним 
розвитком регіонів. У межах цього на­
пряму слід визначити, яким чином має 
відбутись зміна владних повноважень 
між національним та місцевим рівнями 
влади і які органи мають отримати нові 
повноваження і ресурси для їх реаліза­
ції: органи місцевого самоврядування чи 
органи виконавчої влади, що діють на 
місцевому рівні, тобто місцеві державні 
адміністрації та територіальні підрозділи 
центральних органів виконавчої влади.
Крім того, децентралізація влади 
передбачає функціонування установ та 
організацій, які виконують завдання 
публічного характеру, проте не пере­
бувають у жодному ієрархічному під­
порядкуванні із органами публічної 
влади і підлягають нагляду винятково 
з боку спеціальних компетентних орга­
нів. Отже, вирішення проблем місцевого 
значення має здійснюватись не лише по­
садовцями органів виконавчої влади чи 
місцевого самоврядування, але й шир­
шим колом суб’єктів, які представляють 
громадянське суспільство і так само наді­
лені функціями й повноваженнями щодо 
врядування.
Другий – функціональний, озна­
чає чітке визначення та розмежування 
функцій і повноважень усіх суб’єктів 
державного управління соціальним роз­
витком регіонів з урахуванням принци­
пу субсидіарності. Характерною ознакою 
децентралізованої моделі управління є 
визначення у законодавстві спеціальних 
переліків функцій і повноважень, що ре­
алізуються відповідними органами са­
мостійно і незалежно від інших органів, 
розмежування завдань і функцій публіч­
ного характеру, що виконуються різними 
за правовим та організаційним статусом 
суб’єктами.
При цьому вирішення проблем розпо­
ділу повноважень між органами виконав­
чої влади та органами місцевого самовря­
дування відповідно до сутності правової, 
демократичної держави та громадянсько­
го суспільства дозволить досягти балансу 
інтересів у системі відносин держава – 
регіон – територіальна громада.
Третій – інфраструктурний, під яким 
розуміється модернізація сектора со­
ціальних послуг, здатного забезпечити 
доступність та належну їх якість. Це, 
передусім, означає демонополізацію дер­
жавою ринку соціальних послуг, які на­
даються переважно через мережу дер­
жавних або комунальних закладів та 
установ, кількість яких має тенденцію до 
зменшення, що призводить до її неспро­
можності повністю і якісно задовольняти 
потреби населення; підвищення якості та 
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рівня задоволення потреб отримувачів та­
ких послуг; оптимізацію мережі установ 
та закладів, що надають соціальні послу­
ги; забезпечення контролю за якістю со­
ціальних послуг на підставі впроваджен­
ня державних стандартів та забезпечення 
контролю за їх дотриманням; викорис­
тання ринкових механізмів у функціону­
ванні системи соціальних послуг та ме­
ханізму соціального замовлення послуг у 
недержавних інституцій, які визнаються 
як рівні суб’єкти надання соціальних по­
слуг тощо.
Четвертий – фінансовий, що полягає 
в удосконаленні фінансових механізмів 
реалізації завдань забезпечення соці­
ального розвитку територій, зокрема на 
основі децентралізації видатків (надання 
органам влади регіонального та місцево­
го рівня достатніх фінансових ресурсів на 
виконання завдань і функцій); децентра­
лізації доходів (закріплення за кожним 
рівнем управління переліку власних до­
ходів, достатніх для належного і якісного 
виконання встановлених завдань і функ­
цій, та право самостійно встановлювати 
їх розміри); організаційної самостійності 
(право самостійно, під відповідальність 
регіональних/місцевих органів влади 
формувати, затверджувати, виконувати 
фінансові плани, кошториси, бюджети, 
забезпечувати звітність і контроль тощо.
Кожен з перелічених напрямів має 
здійснюватися в контексті та з урахуван­
ням вітчизняної практики реформ систе­
ми органів державної влади та створення 
ефективного місцевого самоврядування. 
Першим кроком цього процесу слугува­
ло прийняття Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територі­
альної організації влади в Україні [9], 
метою якої задекларовано визначення 
напрямів, механізмів і строків формуван­
ня ефективного місцевого самоврядуван­
ня та територіальної організації влади 
для створення і підтримки повноцінно­
го життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних та доступних 
публічних послуг, становлення інститу­
тів прямого народовладдя, задоволення 
інтересів громадян в усіх сферах життє­
діяльності на відповідній території, узго­
дження інтересів держави та територі­
альних громад. 
Відповідно до положень Концепції 
основними завданнями реформи є забез­
печення доступності та якості публічних 
послуг, що забезпечуватиметься шляхом 
оптимального розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування 
та органами виконавчої влади на різних 
рівнях адміністративно­територіально­
го устрою за принципами субсидіарності 
та децентралізації; створення належних 
матеріальних, фінансових та організацій­
них умов для забезпечення виконання ор­
ганами місцевого самоврядування влас­
них і делегованих повноважень.
На часі здійснення конституційних 
змін з подальшими законодавчими пере­
твореннями. Зокрема, на розгляд Верхо­
вної Ради України Президентом України 
П.О. Порошенком внесено Проект змін до 
Конституції України (р/№ 4178а), в яко­
му переважна більшість змін стосують­
ся саме децентралізації публічної влади 
в Україні та посилення конституційно­
правового статусу місцевого самовряду­
вання. Законопроектом запропоновано 
докорінно змінити засади організації та 
функціонування органів місцевого само­
врядування шляхом закріплення його 
розуміння як права і спроможності жите­
лів громад у межах Конституції і законів 
України самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в інтересах місцевого 
населення як безпосередньо, так і через 
органи місцевого самоврядування.
Висновки. Таким чином, незважаю­
чи на багатоаспектність поняття децент­
ралізації, широту класифікації її видів, 
форм, моделей, в сутність та зміст цього 
процесу слід, перш за все, вкладати два 
основні аспекти. По­перше, розмежуван­
ня повноважень та відповідальності між 
центральним, регіональним та місцевим 
управлінням, по­друге, – розширення 
можливостей участі громадян у вирішен­
ні політичних, економічних та соціаль­
них проблем.
Імплементація децентралізаційних 
явищ у систему державного управлін­
ня соціальним розвитком регіонів має 
здійснюватися у чотирьох основних на­
прямах: удосконалення організаційної 
структури державного управління соці­
альним розвитком регіонів; визначення 
та розмежування функцій і повноважень 
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усіх суб’єктів управлінської діяльності; 
модернізація сектора соціальних послуг; 
удосконалення фінансових механізмів ре­
алізації завдань забезпечення соціально­
го розвитку територій. 
При цьому важливим фактором да­
ного процесу є чітко визначений вибір 
типу децентралізації. Тобто, важливою 
є не просто констатація обраного Укра­
їною курсу «радикальної децентраліза­
ції влади» як однієї з умов модернізації 
та оптимізації територіальної та адміні­
стративної основ надання публічних по­
слуг населенню, а й конкретизація виду/
типу/моделі децентралізації на конститу­
ційному та законодавчому рівнях.
Крім того, зважаючи на євроінтегра­
ційний курс проголошених реформ, особ­
ливого значення набуває європейське 
розуміння сутності децентралізації. Від­
так подальших досліджень потребує ви­
вчення досвіду європейських країн щодо 
здійснення децентралізації влади та про­
тестованих зарубіжними системами ме­
ханізмів децентралізації управління у 
контексті їх впровадження у вітчизняну 
практику державно­управлінської діяль­
ності.
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